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Esta investigación tuvo como objetivo determinar las estrategias de marketing de 
las empresas exportadoras de artesanía de la galería KAYPI ARTESANIA, 
Miraflores – 2016. 
Es un trabajo de diseño no experimental de corte transversal de tipo descriptivo, no 
probabilístico, la población y la muestra fue de 30 empresas exportadoras de 
artesanía de la galería KAYPI ARTESANIA. Se trabajó con el instrumento 
cuestionario que tuvo una validez de contenido, los datos recolectados fueron 
analizados y procesados en el software SPSS versión 22.0. 
Las conclusiones a las que hemos llegado con la presente investigación es que se 
logró identificar que no se aplican por completo las estrategias de marketing en las 
empresas exportadoras de artesanía de la galería KAYPI ARTESANIA, Miraflores 
– 2016, ya que logró un porcentaje valido de 33.3%, esto nos indica que la variable 




















This research aimed to determine the marketing strategies of companies exporting 
handicraft gallery KAYPI ARTESANIA, Miraflores – 2016. 
It is a non-experimental design work cross-sectional descriptive, not probabilistic 
and the sample population was 30 exporting companies craft gallery KAYPI 
ARTESANIA. We worked with the questionnaire instrument had a content validity, 
the data collected were analyzed and processed in SPPS version 22.0 software. 
The conclusions that we came up with this research is that it was identified that do 
not apply completely the marketing strategies exporters craft gallery KAYPI 
ARTESANIA, Miraflores – 2016, because he managed a valid percentage of 33.3%, 
this indicates that the variable marketing strategy is working at a low level. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
